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パ
ッ
シ
ョ
ン
　
昨
年
度
高
等
科
紀
要
に
「
イ
エ
ス
．
千
日
で
世
界
を
か
え
た
男
の
受
難
」
1
1
「
『
事
実
』
と
『
真
実
』
」
と
い
う
巷
。
匿
1
1
と
い
う
拙
い
論
文
を
書
い
た
。
こ
れ
ま
で
紀
要
の
中
で
旧
訳
・
新
訳
聖
書
の
周
辺
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
最
近
は
少
し
正
面
か
ら
向
か
う
つ
も
り
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
西
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ッ
シ
ョ
ン
洋
文
明
の
底
流
に
流
れ
る
新
約
聖
書
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
は
、
是
非
こ
の
目
、
こ
の
肌
で
直
接
現
地
を
体
験
し
て
お
か
な
け
れ
ば
と
考
え
、
昨
年
八
月
上
旬
と
い
う
最
も
厳
し
い
気
候
の
中
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ヨ
ル
ダ
ン
と
陸
路
で
移
動
し
た
。
聖
書
を
片
手
に
、
モ
ー
セ
が
歩
い
た
道
や
イ
エ
ス
が
歩
ん
だ
道
を
た
ど
る
、
ま
さ
に
巡
礼
の
旅
と
も
言
え
る
過
酷
だ
が
貴
重
な
体
験
の
十
一
日
間
だ
っ
た
。　
摂
氏
四
十
度
、
五
十
度
を
超
え
る
汗
の
出
な
い
暑
さ
、
十
五
分
毎
の
飲
料
水
の
補
給
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
宗
教
と
、
「
人
種
」
へ
の
配
慮
、
入
出
国
手
続
き
の
緊
張
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
。
何
よ
り
も
臨
戦
態
勢
の
国
で
あ
っ
た
。
　
一
般
に
紀
行
文
的
な
話
の
非
常
に
危
な
い
点
は
「
ど
こ
ど
こ
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
言
い
切
る
点
に
あ
る
。
た
と
え
、
表
面
的
に
同
じ
現
象
で
も
そ
の
背
後
の
も
の
は
全
く
逆
の
場
合
が
あ
る
。
本
論
に
入
る
前
に
そ
の
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
　
マ
タ
イ
福
音
書
1
8
章
1
2
～
1
3
節
に
有
名
な
「
『
迷
い
出
た
羊
』
の
た
と
え
」
の
部
分
が
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
ど
う
思
う
か
。
あ
る
人
が
羊
を
百
匹
持
っ
て
い
て
、
そ
の
一
匹
が
迷
い
出
た
と
す
れ
ば
、
九
十
九
匹
を
山
に
残
し
て
お
い
て
、
迷
い
出
た
一
匹
を
捜
し
に
行
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
が
、
も
し
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
ら
、
迷
わ
ず
1高鴎ンリア
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に
い
た
九
十
九
匹
よ
り
、
そ
の
一
匹
の
こ
と
を
喜
ぶ
だ
ろ
う
。
　
迷
っ
た
一
匹
の
羊
を
見
つ
け
た
喜
び
の
こ
の
話
を
読
む
と
き
、
多
く
の
日
本
人
は
動
物
愛
護
的
に
考
え
、
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
た
っ
た
一
匹
に
対
し
て
も
深
い
愛
情
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
一
方
、
羊
飼
い
す
な
わ
ち
牧
畜
民
に
と
っ
て
、
羊
は
繁
殖
さ
せ
売
買
す
る
大
切
な
商
品
で
あ
る
。
羊
の
乳
か
ら
チ
ー
ズ
を
作
り
、
肉
は
食
料
、
毛
は
衣
料
、
皮
は
装
身
具
と
、
羊
は
彼
ら
の
「
命
の
糧
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
ユ
ダ
ヤ
人
は
一
匹
を
見
失
っ
た
と
き
も
あ
く
ま
で
「
命
の
糧
」
が
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
探
す
民
族
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
語
っ
て
い
る
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
こ
の
背
景
を
考
え
ず
、
動
物
愛
護
の
精
神
で
こ
の
た
と
え
話
を
捉
え
る
と
と
ん
で
も
な
い
間
違
っ
た
解
釈
に
な
る
。
現
在
も
た
し
か
に
荒
野
の
あ
ち
こ
ち
で
、
羊
飼
い
が
羊
の
群
れ
を
大
事
に
し
、
羊
と
と
も
に
生
活
し
て
い
る
風
景
を
見
か
け
た
。
が
し
か
し
、
羊
は
彼
ら
の
大
切
な
商
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
　
　
　
ッ
　
　
ト
品
で
あ
っ
て
、
決
し
て
愛
玩
動
物
で
は
な
い
。
彼
ら
牧
畜
民
に
と
っ
て
羊
だ
け
で
は
な
く
、
家
畜
は
聖
な
る
生
き
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
イ
エ
ス
が
馬
小
屋
（
多
分
、
家
畜
小
屋
だ
っ
た
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
）
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
、
日
本
人
は
神
の
子
が
卑
し
い
生
き
物
の
い
る
場
所
で
生
ま
れ
た
と
特
別
な
意
味
づ
け
を
す
る
が
、
大
事
な
家
畜
が
い
る
小
屋
で
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
当
時
は
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
羊
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
ど
う
捉
え
る
か
だ
け
で
も
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
羊
飼
い
が
羊
と
共
に
生
活
し
て
い
る
光
景
を
見
て
、
「
荒
野
に
は
現
在
も
動
物
愛
護
の
精
神
が
生
き
続
け
て
い
る
」
な
ど
と
書
い
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
認
識
の
ズ
レ
が
出
て
く
る
。
　
こ
の
一
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
紀
行
文
的
な
も
の
に
よ
る
表
面
的
な
部
分
だ
け
見
る
こ
と
に
は
危
険
な
点
が
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
　
三
十
数
年
前
『
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
』
と
い
う
本
が
話
題
に
な
っ
た
。
著
者
は
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
・
ダ
サ
ン
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
で
訳
者
が
故
・
山
本
七
平
氏
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
山
本
七
平
氏
か
ら
は
聖
書
学
を
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
が
、
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
・
ダ
サ
ン
は
お
そ
ら
く
山
本
七
平
氏
本
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
山
本
七
平
氏
は
、
橋
爪
大
三
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
勤
勉
の
思
想
的
ル
ー
ツ
を
発
見
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
日
本
人
の
暗
黙
の
行
動
様
式
を
、
「
日
本
教
」
と
よ
ん
だ
最
初
の
人
物
で
あ
る
。
先
日
三
十
数
年
ぶ
り
に
こ
の
本
を
再
読
し
た
の
で
、
そ
れ
を
大
　
　
　
　
　
ボ
ワ
　
　
び
　
　
ヨ
い
に
参
考
に
し
膚
今
回
の
旅
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
こ
と
を
い
く
つ
か
述
べ
て
い
き
た
い
。
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シ
ナ
イ
山
登
山
　
シ
ナ
イ
山
は
イ
ス
ラ
エ
ル
領
で
は
な
く
エ
ジ
プ
ト
領
シ
ナ
イ
半
島
に
位
置
す
る
標
高
二
千
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
岩
山
で
あ
る
。
る
現
地
名
を
ジ
ャ
バ
ル
・
ム
ー
サ
（
モ
ー
セ
の
山
）
と
い
う
。
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
220
　
旧
約
聖
書
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
で
荒
野
を
さ
ま
よ
っ
た
モ
ー
セ
が
十
戒
を
授
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
（
「
ホ
レ
ブ
山
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
三
大
宗
教
に
と
っ
て
聖
な
る
山
で
あ
り
、
世
界
各
地
か
ら
集
っ
て
来
た
人
々
が
山
頂
を
目
指
す
。
　
午
前
一
時
に
仮
眠
を
終
え
て
、
山
麓
の
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
を
午
前
二
時
出
発
し
、
登
山
開
始
。
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
は
、
三
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
修
道
院
で
、
現
在
は
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
に
属
し
、
ギ
リ
シ
ア
出
身
の
修
道
僧
が
多
い
。
こ
こ
は
現
存
す
る
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
デ
ソ
ク
ス
ロ
シ
リ
ア
ク
ス
約
聖
書
の
写
本
の
一
つ
「
シ
ナ
イ
写
本
」
を
所
蔵
し
て
い
る
修
道
院
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
出
発
前
に
広
場
の
店
で
モ
ー
セ
の
杖
（
材
質
は
ア
カ
シ
ア
で
四
ド
ル
、
結
局
こ
の
杖
は
日
本
ま
で
持
ち
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
）
を
買
う
。
高
齢
の
方
や
体
に
障
害
の
あ
る
人
は
、
タ
ク
シ
ー
代
わ
り
に
八
合
目
ま
で
は
騎
駝
に
乗
る
方
法
が
あ
る
。
真
っ
暗
闇
の
中
で
お
そ
ら
く
学
校
に
は
通
っ
て
い
な
い
ベ
ド
ゥ
イ
ン
の
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
騎
駝
に
乗
る
こ
と
を
し
き
り
に
薦
め
る
。
日
本
人
に
は
「
ラ
ク
タ
、
ラ
ク
タ
」
と
言
っ
て
く
る
。
登
り
は
二
十
ド
ル
、
下
山
は
十
ド
ル
で
あ
る
。
幼
い
子
供
た
ち
の
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
姿
が
、
忘
れ
て
い
る
も
の
を
思
い
出
す
よ
う
で
、
印
象
的
だ
っ
た
。
石
こ
ろ
と
岩
だ
ら
け
の
山
を
懐
中
電
灯
を
た
よ
り
に
ひ
た
す
ら
登
る
。
　
と
き
ど
き
ヌ
ッ
と
騎
駝
が
脇
か
ら
首
を
出
し
、
追
い
越
し
て
い
く
。
車
優
先
な
ら
ぬ
騎
駝
優
先
で
あ
る
。
途
中
、
拙
い
英
語
で
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
尋
ね
る
と
、
相
手
も
拙
い
英
語
で
「
オ
ラ
ン
ダ
」
と
答
え
た
年
配
の
グ
ル
ー
プ
と
「
フ
ラ
ン
ス
」
と
答
え
た
若
者
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
　
韓
国
か
ら
の
グ
ル
ー
プ
と
も
会
っ
た
。
世
界
各
地
か
ら
来
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
治
安
に
関
す
る
過
度
な
危
惧
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
日
本
人
は
私
た
ち
十
数
名
以
外
は
見
か
け
な
か
っ
た
。
午
前
四
時
半
ご
ろ
八
合
目
着
。
　
星
空
を
眺
め
る
と
そ
の
ま
ま
吸
い
込
ま
れ
そ
う
に
な
る
。
天
を
仰
ぐ
人
、
祈
り
を
捧
げ
る
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
静
か
に
夜
明
け
を
待
つ
。
六
時
少
し
前
、
太
陽
が
姿
を
見
せ
始
め
た
。
人
々
が
瞬
間
揺
れ
、
ど
よ
め
き
が
起
き
る
。
東
方
の
空
が
紫
に
、
そ
し
て
赤
み
を
帯
び
た
オ
レ
ン
ジ
色
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
薄
雲
の
切
れ
間
か
シナイ山麓聖カテリーナ修道院
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ら
、
太
陽
が
放
物
線
を
描
き
始
め
た
。
瞬
き
も
せ
ず
見
つ
め
て
い
る
と
光
を
浴
び
た
周
辺
の
山
々
も
、
徐
々
に
そ
の
山
容
を
現
し
て
ゆ
く
。
何
も
な
い
荒
野
の
中
で
自
然
の
神
秘
、
怖
ろ
し
さ
、
偉
大
さ
を
肌
で
感
じ
、
身
震
い
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。
い
か
な
る
文
章
も
表
現
不
可
能
な
、
完
壁
で
絵
画
よ
り
能
弁
な
自
然
の
姿
だ
っ
た
。
見
る
見
る
太
陽
が
昇
り
次
第
に
暑
く
な
っ
て
き
た
。
午
前
九
時
、
モ
ー
セ
の
杖
を
持
っ
て
山
麓
の
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
前
に
戻
っ
た
。
ま
た
忽
ち
暑
く
な
り
始
め
た
。
二
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
　
　
ト
　
ラ
　
最
高
法
院
と
律
法
に
つ
い
て
囎懸鰍
　
い
さ
さ
か
紀
行
文
的
に
偏
っ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
ぐ
っ
と
軌
道
修
正
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
日
本
人
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
　
前
回
の
紀
要
で
は
、
イ
エ
ス
の
裁
判
へ
の
イ
ン
ト
ロ
的
な
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
　
ト
ー
ラ
ー
を
述
べ
た
が
、
よ
う
な
も
の
で
、
七
十
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
　
も
っ
と
詳
し
く
い
う
と
、
七
十
と
い
う
数
は
、
に
な
っ
た
の
で
正
確
に
は
総
成
員
数
は
七
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
が
独
立
し
て
い
た
時
代
に
は
、
石
打
ち
、
焼
身
、
首
切
り
、
の
生
涯
　
十
字
架
と
復
活
』
に
よ
る
）
。
当
時
の
法
律
は
、
警漿
、
f、　1・’
シナイ山八合目付近から遠望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
　
ヘ
ド
リ
　
ノ
そ
の
中
か
ら
最
高
法
院
と
律
法
の
こ
と
を
お
話
し
し
よ
う
。
最
高
法
院
と
い
う
の
は
イ
エ
ス
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
の
国
会
兼
最
高
裁
判
所
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ー
セ
が
彼
の
仕
事
を
助
け
さ
せ
る
た
め
に
任
命
し
た
長
老
の
数
か
ら
出
て
い
る
。
大
祭
司
が
議
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
者
、
パ
リ
サ
イ
派
、
祭
司
、
サ
ド
カ
イ
派
、
民
の
長
老
た
ち
が
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絞
殺
に
よ
る
死
罪
を
課
す
こ
と
が
で
き
た
（
W
．
バ
ー
ク
レ
i
『
イ
エ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ば
モ
ー
セ
以
来
の
律
法
が
厳
と
し
て
存
在
し
、
問
題
は
そ
の
解
釈
と
適
用
で
あ
っ
た
。
「
解
釈
」
に
は
「
立
法
」
と
い
え
る
面
も
あ
り
、
ま
た
こ
の
解
釈
と
判
例
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
最
高
裁
判
所
で
も
あ
っ
た
。
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
エ
ス
に
死
刑
の
判
決
を
下
し
た
の
は
こ
の
最
高
法
院
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
は
（
新
約
聖
書
の
記
述
が
歴
史
的
事
実
な
ら
）
大
き
な
問
題
が
あ
る
、
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
い
う
よ
り
、
こ
れ
は
大
き
な
誤
審
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
高
法
院
に
は
明
確
な
規
定
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
全
員
一
致
の
議
決
（
も
し
く
は
判
決
）
は
無
効
あ
る
い
は
再
審
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
↓
方
、
新
約
聖
書
の
記
述
で
は
、
イ
エ
ス
へ
の
死
刑
の
判
決
は
全
員
一
致
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
、
法
的
に
無
効
で
あ
る
。
全
員
一
致
の
場
合
ど
う
処
置
す
る
か
に
は
二
説
あ
っ
て
、
一
つ
は
「
全
員
一
致
」
は
偏
見
に
基
づ
く
の
だ
か
（24）
218
ら
免
斥
、
も
う
一
つ
は
興
奮
に
よ
る
の
だ
か
ら
一
昼
夜
お
い
て
か
ら
再
審
す
べ
し
、
と
し
て
い
る
。
だ
が
イ
エ
ス
の
場
合
、
こ
の
い
ず
れ
を
も
無
視
し
て
刑
が
執
行
さ
れ
て
た
と
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
か
れ
て
い
る
。
律
法
の
番
人
と
自
負
し
て
い
た
最
高
法
院
の
と
っ
た
方
法
に
し
て
は
い
さ
さ
か
解
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
山
本
七
平
氏
は
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
発
生
時
の
（
新
約
）
聖
書
記
者
に
よ
る
創
作
だ
ろ
う
と
思
う
と
見
て
い
る
。
と
い
う
の
は
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
殆
ど
す
べ
て
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
、
イ
エ
ス
の
処
刑
は
違
法
だ
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
彼
ら
は
イ
エ
ス
を
モ
ー
セ
、
エ
リ
ヤ
、
ダ
ビ
デ
の
正
当
の
後
継
者
と
信
じ
、
救
い
の
主
と
信
じ
て
い
た
か
ら
、
不
当
に
処
刑
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
と
解
釈
し
て
い
る
（
イ
エ
ス
の
裁
判
に
つ
い
て
は
次
回
紀
要
に
私
の
考
え
を
ま
と
め
る
つ
も
り
で
あ
る
）
。
　
そ
れ
が
、
こ
こ
日
本
に
来
る
と
ど
う
な
る
か
。
日
本
人
は
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
ら
ず
）
コ
人
の
反
対
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
人
間
が
完
全
に
罪
に
染
ま
っ
て
い
る
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
見
方
に
か
わ
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
日
本
で
は
、
全
員
↓
致
の
議
決
は
、
最
も
強
く
、
最
も
正
し
く
、
最
も
拘
束
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
そ
の
逆
で
、
そ
の
決
定
が
正
し
い
な
ら
反
対
者
が
い
る
は
ず
で
、
全
員
一
致
は
偏
見
か
興
奮
の
結
果
、
ま
た
は
外
部
か
ら
の
圧
力
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
そ
の
決
定
は
そ
こ
で
は
無
効
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
「
全
員
一
致
、
一
人
の
反
対
者
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
に
は
、
多
少
の
異
議
が
あ
っ
て
も
、
「
全
員
一
致
」
の
形
を
無
理
に
も
と
る
。
く
に
強
弁
す
る
。
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
思
考
の
相
違
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
違
い
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
の
一
つ
に
、
律
法
（
あ
る
い
は
法
律
）
う
も
の
が
大
い
に
働
く
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
律
で
は
そ
う
だ
ろ
う
が
、
人
間
と
し
て
云
々
」
ト
　
ラ
　
律
法
を
今
で
も
最
重
視
す
る
。
生
活
の
底
流
に
脈
々
と
こ
れ
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ト
　
ラ
　
　
律
法
に
関
す
る
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
み
る
。
ヴィア・ドロロサ（VIA　DOLOROSA悲しみの道）
イエスがト字架を背負って歩いたといわれる道
　
　
　
　
　
　
決
議
の
正
当
性
を
保
証
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
時
も
っ
と
極
端
な
場
合
は
、
明
ら
か
に
全
員
で
は
な
い
の
に
、
全
員
の
如
　
何
と
な
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
考
え
方
が
「
大
人
」
の
考
え
方
の
よ
う
に
思
　
　
　
　
　
へ
の
態
度
が
あ
る
。
日
本
は
法
外
の
法
、
言
外
の
言
と
い
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
。
他
方
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
（25）
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（
例
一
）
嘆
き
の
壁
　
ア
ラ
ブ
人
が
住
む
エ
ル
サ
レ
ム
旧
市
街
の
中
の
ユ
ダ
ヤ
地
区
に
あ
る
大
き
な
石
の
壁
。
高
さ
一
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
七
メ
ー
ト
ル
余
り
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
雑
草
が
生
え
て
い
る
の
が
見
え
る
。
一
見
何
の
変
哲
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
壁
の
前
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
聖
所
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
は
四
六
時
中
、
正
統
派
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
は
じ
め
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
老
若
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
指
定
の
（
男
女
別
々
）
場
所
に
大
勢
群
が
っ
て
、
祈
禧
書
を
広
げ
な
が
ら
大
き
な
声
で
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
嘆
き
の
壁
」
、
す
な
わ
ち
第
二
神
殿
の
西
壁
の
一
部
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
「
西
の
壁
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
壁
が
今
日
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
解
放
さ
れ
た
の
は
第
三
次
中
東
戦
争
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
ヨ
ル
ダ
ン
の
管
理
下
に
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
壁
の
左
側
に
あ
る
大
き
な
ド
ー
ム
・
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ア
ー
チ
」
に
入
っ
て
み
る
と
、
中
で
祈
祷
書
を
真
剣
に
読
ん
で
い
る
人
々
が
群
が
っ
て
い
る
。
壁
面
に
は
ず
ら
り
と
祈
祷
書
が
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
誰
で
も
手
に
と
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
黒
い
装
束
を
ま
と
っ
た
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
あ
ち
こ
ち
で
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
。
そ
の
姿
を
「
き
つ
つ
き
」
の
し
ぐ
さ
に
似
て
い
る
と
書
い
て
い
る
人
が
い
た
が
、
い
さ
さ
か
「嘆きの壁」で13歳の成人式を祝う一族（の男子）。
女性は離れた場所で祝う。
不
謹
慎
だ
が
ぴ
っ
た
り
の
描
写
で
あ
る
。
若
者
も
声
を
出
し
て
真
剣
に
読
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
日
常
生
活
の
底
流
に
流
れ
る
も
の
の
一
面
を
見
た
感
じ
が
し
た
。
（26）
　
（
例
二
）
安
息
日
　
ユ
ダ
ヤ
教
の
安
息
日
の
起
源
に
つ
い
て
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一
つ
は
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
の
中
の
記
述
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
申
命
記
」
の
中
の
記
述
で
あ
る
。
前
者
は
神
が
天
地
創
造
の
後
、
七
日
目
に
休
ん
だ
こ
と
か
ら
、
後
者
は
奴
隷
状
態
に
あ
っ
た
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
脱
出
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
前
者
の
方
が
よ
り
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
安
息
日
は
金
曜
日
の
日
没
か
ら
土
曜
日
の
日
没
ま
で
続
き
、
週
の
仕
事
は
日
曜
日
か
ら
始
ま
る
。
金
曜
日
は
学
校
や
職
場
は
午
前
中
ま
で
で
あ
る
。
午
後
は
安
息
日
の
準
備
を
す
る
た
め
、
人
の
動
き
が
あ
わ
た
だ
し
く
な
る
。
親
し
い
者
同
士
が
、
別
れ
際
に
「
シ
ャ
バ
ッ
ト
・
シ
ャ
ロ
ー
ム
！
」
（
「
い
い
安
息
日
を
！
」
）
と
声
を
か
け
合
っ
て
い
る
。
安
息
日
に
は
労
働
に
つ
な
が
る
こ
と
は
し
て
は
い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
土
曜
日
は
日
没
ま
で
交
通
機
関
、
新
聞
、
店
も
休
み
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
く
ど
こ
も
閑
散
と
し
て
お
り
、
文
字
通
り
安
息
の
日
で
あ
る
。
敬
慶
な
者
た
ち
、
特
に
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
こ
の
日
は
正
装
し
て
シ
ナ
ゴ
ー
グ
へ
出
か
け
、
祈
り
を
さ
さ
げ
る
。
シ
ナ
216
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ラ
　
ゴ
ー
グ
で
は
ま
た
律
法
の
一
部
が
朗
読
さ
れ
る
。
私
が
泊
っ
た
ホ
テ
ル
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
二
基
だ
け
除
い
て
他
は
止
ま
っ
て
い
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
キ
ブ
ツ
（
集
団
農
場
）
で
西
瓜
が
多
く
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
西
瓜
を
食
べ
て
種
を
出
す
こ
と
は
植
え
る
と
い
う
労
働
に
つ
な
が
る
と
い
っ
て
安
息
日
に
西
瓜
は
出
て
こ
な
い
。
安
息
日
に
は
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
さ
え
自
分
で
は
入
れ
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
馬
鹿
げ
て
い
る
と
言
い
切
っ
て
い
い
と
は
思
え
な
い
。
旧
約
聖
書
「
申
命
記
」
を
中
心
に
安
息
日
の
決
ま
り
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
日
本
の
有
史
以
前
の
昔
か
ら
現
代
ま
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
の
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
習
慣
を
「
お
か
し
い
」
と
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
世
界
か
ら
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
世
界
を
お
か
し
い
と
論
じ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
か
と
ふ
と
感
じ
た
。
一一
齊
?
C
と
ガ
リ
ラ
ヤ
　
し
ば
し
ば
死
海
周
辺
の
荒
野
を
「
旧
約
聖
書
」
あ
る
い
は
「
父
」
あ
る
い
は
「
戒
律
」
に
喩
え
、
ガ
リ
ラ
ヤ
周
辺
を
「
新
約
聖
書
」
あ
る
い
は
「
母
」
あ
る
い
は
「
愛
」
に
喩
え
る
こ
と
が
あ
る
。
死
海
の
周
辺
・
マ
サ
ダ
・
ク
ム
ラ
ン
と
い
う
場
を
象
徴
す
る
厳
し
い
神
と
の
契
約
は
旧
い
契
約
で
、
新
し
い
契
約
が
イ
エ
ス
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
告
げ
る
た
め
に
現
れ
た
の
が
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
で
あ
る
。
確
か
に
五
十
℃
を
超
え
る
マ
サ
ダ
の
砦
跡
を
歩
き
、
魚
が
一
匹
も
生
息
し
て
い
な
い
死
海
の
ほ
と
り
に
立
ち
、
エ
ッ
セ
ネ
派
の
人
々
が
修
行
し
死
海
写
本
が
発
見
さ
れ
た
ク
ム
ラ
ン
の
洞
窟
を
見
下
ろ
す
と
き
、
出
て
く
る
の
は
溜
息
と
自
然
の
厳
し
さ
へ
の
あ
る
種
の
恐
怖
で
あ
る
。
　
た
だ
、
旧
い
契
約
つ
ま
り
「
旧
約
」
と
か
新
し
い
契
約
つ
ま
り
「
新
約
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
側
の
（
一
方
的
な
）
言
い
分
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
聖
書
と
は
旧
約
聖
書
の
こ
と
で
あ
る
。
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
信
仰
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
り
、
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
信
じ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
そ
の
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
　
イ
エ
ス
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
生
き
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
完
全
に
20世紀最大の発掘「死海写本」が発見された
クムランの洞窟
死海で読書する筆者
（27）
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間
違
っ
て
い
る
。
彼
は
革
命
児
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
二
千
年
前
も
現
代
同
様
、
古
い
体
質
・
体
制
を
批
判
し
、
変
え
よ
う
と
す
る
人
物
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
人
間
の
醜
さ
が
、
イ
エ
ス
の
受
難
劇
の
あ
ち
こ
ち
に
見
え
て
い
る
。
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
周
辺
を
ベ
ー
ス
に
伝
道
し
て
歩
い
た
イ
エ
ス
は
、
律
法
を
形
式
化
し
過
ぎ
て
い
る
パ
リ
サ
イ
派
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
死
刑
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
を
断
ち
切
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
イ
エ
ス
が
ク
リ
ス
マ
ス
に
生
ま
れ
た
こ
と
も
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
生
ま
れ
た
こ
と
も
、
処
女
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
も
、
復
活
し
て
現
れ
た
こ
と
も
ほ
ぼ
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
処
女
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
自
体
が
一
研
究
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
が
。
ガリラヤ湖
ヨハネがイエスに洗礼を授けたと言われる
ヨルダン川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
事
実
で
は
な
い
が
、
真
実
で
あ
る
」
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
よ
く
言
わ
れ
る
の
だ
が
。
た
だ
間
違
い
な
く
イ
エ
ス
と
い
う
人
は
、
そ
の
死
後
も
強
烈
に
人
々
の
心
に
残
る
言
葉
を
置
い
て
い
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
な
り
に
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
部
を
今
回
紀
要
論
文
と
し
て
書
い
た
。
（28）
四
　
最
後
に
最
後
に
い
く
つ
か
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
み
よ
う
。
（一
j
今
回
の
旅
で
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
モ
ー
　
　
　
セ
の
泉
（
ア
イ
ン
・
ム
ー
サ
）
の
近
く
で
一
個
一
ド
ル
の
ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
売
っ
　
　
　
て
い
る
ア
ラ
ブ
人
少
女
や
、
騎
駝
を
引
い
て
歩
く
学
校
に
は
お
そ
ら
く
通
っ
て
い
な
い
　
　
　
少
年
を
見
て
、
「
今
の
日
本
は
一
体
…
」
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
日
本
と
ユ
ダ
ヤ
の
ど
　
　
　
ち
ら
が
い
い
悪
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
。
（
二
）
　
キ
リ
ス
ト
教
は
エ
ル
サ
レ
ム
を
聖
地
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
キ
リ
ス
　
　
　
ト
教
徒
は
人
口
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
観
光
客
は
圧
倒
的
に
キ
リ
ス
ビーズを売るアラブ人少女たち
　
　
　
　
ト
教
徒
で
あ
る
。
な
ぜ
一
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
い
な
い
の
か
と
素
朴
な
疑
問
を
旅
行
前
に
は
抱
い
　
　
　
　
て
い
た
が
、
こ
の
地
を
数
日
間
歩
い
て
、
こ
こ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
入
り
込
め
る
場
所
で
は
な
い
　
　
　
　
な
と
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
（
三
）
　
昔
か
ら
安
全
と
水
は
金
で
買
う
も
の
だ
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
そ
れ
は
当
然
タ
ダ
だ
と
思
っ
て
　
　
　
　
き
た
日
本
人
。
街
に
便
利
・
不
便
利
の
問
題
と
は
関
係
な
く
ぐ
る
り
と
城
壁
が
あ
る
ユ
ダ
ヤ
の
　
　
　
　
民
と
城
壁
が
な
い
日
本
。
そ
う
い
う
違
い
も
自
分
の
目
で
見
、
肌
で
感
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
ゴ
ラ
ン
高
原
か
ら
緩
衝
地
帯
の
向
こ
う
に
駐
屯
し
て
い
る
国
連
軍
を
見
た
。
そ
の
後
方
に
は
日
　
　
　
　
本
の
自
衛
隊
も
見
え
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
す
る
過
っ
た
報
道
と
実
情
の
違
い
も
強
く
感
じ
た
。
　
　
　
　
ま
た
中
東
に
関
す
る
報
道
の
仕
方
に
も
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
　
朝
、
日
陰
で
さ
え
三
十
七
℃
以
上
、
日
中
は
五
十
℃
を
越
え
る
日
が
続
く
中
、
モ
ー
セ
が
四
十
年
か
け
て
歩
い
た
と
い
わ
れ
る
道
を
数
日
間
で
移
動
し
た
。
十
五
分
に
一
度
は
水
分
を
補
給
し
な
い
と
突
然
気
分
が
悪
く
な
っ
て
く
る
。
　
私
た
ち
の
グ
ル
！
プ
の
中
で
、
そ
う
い
う
人
が
次
々
に
出
て
く
る
中
、
無
事
に
ヨ
ル
ダ
ン
に
渡
り
、
モ
ー
セ
が
皆
と
別
れ
た
ネ
ボ
山
か
ら
約
束
の
地
・
カ
ナ
ン
を
眺
め
た
。
　
四
国
ほ
ど
の
面
積
の
こ
の
地
。
だ
が
、
「
中
東
問
題
」
は
果
て
し
な
く
複
雑
で
あ
る
。
　
シ
リ
ア
が
残
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
地
雷
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
赤
い
三
角
　
マ
　
ク
の
標
識
を
バ
ス
の
車
窓
か
ら
眺
め
、
「
愛
情
は
憎
し
み
よ
り
深
い
」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
の
教
え
を
祈
る
よ
う
に
思
い
出
し
て
い
た
。
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
（
昨
年
度
、
文
芸
部
員
か
ら
の
依
頼
で
書
い
た
文
章
を
大
幅
に
加
筆
し
た
。
写
真
は
す
べ
て
筆
者
撮
影
）
ゴラン高原連軍基地
　手前は緩衝地帯
ネボ山から約束の地“カナン”ヨルダン
を眺める
（29）
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1
　
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
は
南
ル
ー
ト
説
と
北
ル
ー
ト
説
が
あ
る
。
今
回
は
、
南
ル
ー
ト
説
に
従
っ
て
行
動
し
た
。
2
　
1
8
6
5
年
英
国
の
考
古
学
者
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ア
ー
チ
。
神
殿
の
丘
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
町
を
結
ん
で
い
た
古
代
の
橋
の
跡
で
、
　
ン
の
名
に
ち
な
ん
で
こ
の
呼
び
名
が
付
け
ら
れ
た
。
現
在
こ
の
ア
ー
チ
の
下
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
祈
祷
所
と
な
っ
て
い
る
。
3
　
モ
ー
セ
は
紀
元
前
十
三
世
紀
ご
ろ
の
人
物
と
言
わ
れ
て
い
る
。
4
　
「
ゴ
ラ
ン
」
と
は
、
語
源
的
に
は
「
追
放
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
、
古
代
に
は
追
放
さ
れ
た
人
々
が
多
く
住
ん
で
い
た
ら
し
い
。
5
　
「
四
十
年
」
と
は
長
い
年
月
と
い
う
意
味
。
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
（30）
